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ABSTRACT
PERAN PETERNAK TERHADAP KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI  DI KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran peternak terhadap keberhasilan inseminasi buatan pada sapi di Kabupaten Asahan. Data
pada penlitian ini diperoleh dari lembar kuisioner dan wawancara langsung kepada 52 orang peternak pengguna IB serta data hasil
IB dari dinas terkait. Hasil uji regresi stepwise, di dapat bahwa peran peternak yang paling berpengaruh nilai service per conception
(S/C) adalah pekerjaan utama PNS dan pekerjaan utama peternak dengan nilai R square 0,220 dengan persamaan regresi Y = 1.408
â€“ 0.203 X1 + 0.312 X2, sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap nilai conception rate (CR) adalah pengalaman beternak
dengan nilai R square 0,131 dengan persamaan regresi Y = 59.183 + 2.419X. Dari hasil uji regresi stepwise dapat disimpulkan
bahwa karakteristik peternak yang mempengaruhi hasil IB adalah pekerjaan utama dan lama beternak.
   The role of breeders to the success of artificial insemination  in cattle in Asahan Districts
ABSTRACT
The aims of this study was to determine the role of farmers on the success of artificial insemination in cattle in Asahan districts. The
data on this study were obtained from questionnaire and interview directly to 52 ranchers of artificial insemination service users as
well as artificial insemination results data from related offices. From the stepwise regression test, it was found that the role of the
most influential breeder of service value per conception (S / C) was the work of the civil servant and the work of breeder with the
value of R square 0,220 with regression equation Y = 1.408 â€“ 0.203 X1 + 0.312 X2, while the factor that influence the value of
conception rate (CR ) was breeding experience with value of R square 0,131 with regression equation Y = 59.183 + 2.419X. From
result of stepwise regression test can be concluded that breeder characteristic influencing result of Iartificial insemination was work
and breeding experience.

